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MUSIC Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
October 15, 1990 Concert Hall 
Monday, 6:30 p.m. 
Octet in F Major , Op. 166 
Adagio-Allegro 
855 Commonwealth Ave. 
Mark Miller - clarinet Janet Underhill - bassoon 
Nancy Sullivan - horn Noel Laporte - violin 
Yoon Mi Im - violin Florence Mercier - viola 
Darryln Manring - cello Jeff Weisner - bass 
Chorale and Prelude No. 8 
Trois Chansons 





Contrapunctus IX Johann Sebastian Bach 
Carpe Diem Trombone Quartet 
Julie Josephson - trombone Peter Eriksson - trombone 
Brett Suhster - trombone Douglas Wright - trombone 
coach - Scott Hartman 
Trio, Op. 63 Carl Maria von Weber 
Allegro moderato 
Scherzo 
Jeane Carere -flute Amy Leung - cello 
Sarah Read - piano 
coach - Bill Grass 
- Intermission -





Matthew Doherty -flute Mark Miller - clarinet 
Jane Harison - oboe Janet Underhill - bassoon 
Nancy Sullivan - horn 
coach - Robert Sirota 
Gunther Schuller 
Trio Sonata for Two Flutes and Basso Continuo Georg Phillip Telemann 
Michele Holcomb -flute Cindy Siflinger - flute 
Heidi Tsai - harpsichord 
coach - Ruth Wright 
Quartet in B-flat major, K. 458, "The Hunt" Ludwig van Beethoven 
Allegro viavce assai 
Kythera Quartet 
Mark Robertson - violin Tim Tan - violin 
Kira Blumberg - viola Ross Beauchamp - cello 
coach - Steven Ansell 
